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ECHEANCES PRIORITAIRES - Septen~re/Novembre 1981 (Conseil Europ~en) 
a) . Le tableau ci-apres reprend en detail les echeances prioritaires au niveau de la Commission, du Conseil et du 
?artcmer.t europeen et fixe Les delais dans Lesquels les documents additionnels relatifs aux objectifs fixes 
dans Le rapport Mandat du 30 mai devront ~tre adoptes par La Commission. 
~e facon synthetique et pour La (adoption) 23 septembre 
Commission, ces echeances sont : 
- A~riculture mediterruneenne 
- Strategie energetique 
Interinstitutionnel 
(debat et adoption eventuelle) 
<1er debat d'orientation) 




-eventuellement Strategie energetique 
-~ventuellement Union douani~re 
- Autres politiques : 
M~morandum relatif i la creation d'emplois 
• Innovation industrielle 
• Programme recherche et developpement 
•• Programmes i ntegres medi terraneens 





• Mtmorandum relatif A la creation d'emplois 
Innovation industrielle 
• Pr·ogramme recherche et deve 1 oppement 
. Union Douaniere 
Agriculture 
- Autres politioues 
Pro•Jrarnmes irtegres nH?di terraneens 
• St:-dt~yie ;,.,,j._·~trielle 
- cud"et C~:ecanis~0 fin.'lrcier) 
(ler debat d'orientation) 
(2~me d~bat d'orientation) 
(adoption des docum~.1ts a 
( transrr.cttre ~w CJr1sci i 
(debat d'orientation) 
(debat d'orientation) 
(2~me debat d'orientaticn) 
( 
~adoption des documents a 
(transmettre au Conseil 
( 
(adoption des documents· a 
( transmettre ou Consci 1 
! 
14-15 novembre - \-,'.~,_k -(~r~d prt~p"r,l ~ ni rt"' de : Ct'rt·.~!i 1 1\ft;~irP:; U:· .. : J0res 16;17 noven~bre 
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COM (81) PV 617 
<seance du 16.9.1981) 
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J 1 oct. 
l 5 oct. 
t' 6 oct. 
1./.1718 
oct. 
J 8 oct. 
(rat:nl crt"'-JSSIOU 
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I'L.....,rare ... .., relauf I. 
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er;:>lr.n!' c-=. :":"csurr:s I 
•V.c:.::..-=.:~s 
p-::r~;:-:-P- c~:..tre 
d~..'i l~ C-:~:ur.P. 
de 1 '1-;.ro'Jc:.t ~on 
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prcx;;=i..i e :,;::::~".!'C~e 
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r<'d! t"'..rr ar.O::ns 
C0~(81) 617 
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PrO']r a"T'C c ~e 
dan5 1 e doC'.3lll'!! 
de 1 'ir.r.ovat10:1 
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di.coulant ce l • accord 
du 30 r-.u. 
- f-~~c:.~s:-e rorrecteur 
(f\!blln) 
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